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LA ESQUELLA 
DE L A 
T O R R A T X A 
PERIÓDICH SATÍRICH 
HUMORÍSTICH, I L U S T R A T Y L I T E R A R I 
SOKUi AL HENOS UNS ESQUELLOTS CADA SENMANA 
l O c é n t i m s cada, n-úmero per tot !Bspa.n.ya. 
N ú m e r o s a t r a s s a t s 20 c é n t i m s 
ADMINISTRAOIÓ Y EEDA00IÓ 
LLIBRBRÍA ESPAKYOLA, RAJIBLA DBL MITJ, KÚM. 20 
BARCELONA 
P E E D D E S X J S O R I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 8 peesetas, 
Cuba, Puerto Rico y Eztranger, 6 
DE L A COSTA DE LLEVANT 
—¿Heu pescat poch? Aixó ray. el vendrém ben car y 'na resultará lo mateix. 
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ESTIUHEJANT 
FEYA més de v in t anys que no T havía sentida la fressa monótona del r i u qne s' eemuny re-lliecant llenger per entre 'Is codols, y á la qnal 
deu el nom de Frenser; aquesta fressa impregnada 
de frescor, que convida més que á traballar y á mou-
re's, á fantasiar, gandulejar y condormirse dolsa-
ment... 
EQ v in t anys ¡quántas mudansas! La Valí de Ri-
bas era ¡lavoras pagesa y pastora tot V any, hoetatje 
d' ayguaders malalts del pahidor, desde mit jáns de 
ju l io l á primers de setembre... Avuy es tot aixó, y 
es ademés fabricanta. 
E l Fresser ramorós ja no porta solzament truytas 
de aquellas famosas de las cinch efes; tragina ade-
més caballs invisibles, pero efectius, que á cada pas 
una resclosa barra y deté , mena mansament per un 
canal y precipita plens de brnmera sobre las turbi-
nas, en aquesta especie de handicap industrial. Aquí 
' t prencb y aquí 't deixo, y aquí "t torno á pendre 
pera tornarte á deixar... Tal es lo que l i fan al pobre 
r i u , que s' ha convertit de poeta en traballador. 
Avants rondinava per vici ara sembla que rondini 
ab rahó . 
* * 
Y ab el traball ha portat al país la prosperitat y 
'1 benestar. 
Ribas la vila rús tega de altres temps, qu' encaste-
llava peí terrer amontegat sas casotas vellas, decré-
pitas, de balcons de fusta y ombrius ráfechs, se va 
transformant en una població moderna. Té casa 
consistorial nova, escolas novas, un escorxador tam-
b é nou, y s' h i fan casas á desdir, de tres y quatre 
pisos, ab envigats de ferro com á Barcelona. E s t á n 
destinadas á las familias traballadoras, que han acu 
d i t de tots els indrets de Catalunya, á donar vida á 
la industria. Durant molt temps els montanyesos 
ribetans no s1 h i avenían á estar onze ó dotze "horas 
tancats dintre de las quadras de una fábrica. Han 
vingut els forasters y 'ls h i han donat V exemple. Y 
ara s' h i van fent t ambé , convertintse de aucells de 
bosch en aucells de gabia. 
Ko h i ha més: s' ha de patir. E n aixó han hagut 
d' imitar al r i u Fresser. 
L ' altre día me 'n anava á la famosa Font de la 
Margarideta, y buscava inú t i lmen t el barr í deis na-
nos. V i n t anys enrera, a r r á n del r i u que baixa de 
Pardinas, h i hav ía tot un barr i habitat per familias 
de imbéci ls y golluts, de mirada apagada y parla 
torpe, menuts y mal fórjate com figuretas de pesse-
bre. De pares á filis anava perpetuantse aquella tris-
ta generació. Donchs ara ha desaparescut casi del 
tot... No se 'n veu un n i per curiositat. 
¿Quí 'ls ha fet desapareixer? ¿O.uí 'ls ha sacrificat? 
Jo casi dir ía que ha sigut el progrés que obliga á 
espavilarse: el terrible strugle for Ufe que després 
de dominar en las grans ciutats s' introduheix fins 
en els més amagats recons de las montanyas. 
Ribas v iu y 's rejuveneix á ulls vistos. La vida 
del traballador ser ía bona, si pogués dieposar d' ha-
bi tac ións més baratas, y si 'ls articles necessaris á 
la vida siguessin més asequibles. Aquí , com per tot 
arreu, se deixa sentir la carest ía , que vením sufrint 
tots els espanyols sense escepció, peí gust de man-
tenir els goberns que sigueren causa deis horren-
dos desastres del any 98. La falta de forsa de volun-
tat, ens la fan saldar ab una falta permanent de for-
sa alimenticia. 
cascada que avants no exis t ía , desprenentse rostes 
avall, per una montanya pedregosa y cantelluda de 
color d' ocre. Es una cascada artificial formada per 
las deixas de una gran part del r iu , conduhit desde 
quatre k i lómetres més amunt fins á tal altura, per 
engorjarlo dintre de un cañó de ferro y precipitarlo 
sobre las turbinas de la gran fábrica Reco^ons. 
No sé quants cents caballs de forsa s' utilisan per 
medi de aquest euginy y altres tants de sobrers se 
'n perden. Bé poden donarse aquest gust, ja que 
aquests caballs no costan res de mantenir. 
Dintre de la població traballa ab gran activitat 
una fábrica de paper. En ella h i ha una máqu ina 
continua que va de n i t y de día, produhint els ro-
dets de paper que gastan las rotativas de dos diaris 
barcelonins: L a Publicidad y L a Veu de Catalunya. 
Dos per iódichs rivals, qual paper té son naixe-
ment en una mateixa pastera. Dos filis de una ma-
teixa máqu ina y tant diferente 1' un del altre. ¡Qué 
s' h i ha de fer! Aixó 's veu en totas las familias. 
A l peu de Quera:ps ahont s' h i arriba sivuy per 
una bona carretera, sempre arran de r iu , h i ha una 
gran instalació minera, en la qual, segons me diuhen, 
D. Manuel Girona h i te compromés un capital i m 
por tan t í s s im. Se tracta de unas minas d' or. Fins 
ara se n ' ha tret molt; pero més que de las minas, 
de las caixas del opulent banquer, el qual, segons 
se m ' assegura, está avuy en tractes ab una ccmpa-
nyía belga, pera cedirli aquest negoci. No es lo ma-
teix explotar minas, que comprar fincas y deixar 
diners á redit. Pera lo ú l t im serveixen molt els ca-
pitalistas barcelonins. De lo primer se 'n encarre-
gan els extrangers. ¡Quina tristesa! 
Desde la Font de la Margarideta 's divisa una 
Més siga com vulga la carretera es feta y aquest 
camí facilita extraordinariament 1' añada á Nuria. 
Qui tenint bona cama vulga fer una excurs ió de-
liciosa, vaji en carruatje fins al peu de la costa de 
Queralps, y empréngü i l a s desde al l í , montanya 
amunt á peu. Son tres horas de marxa que pagan 
la fatiga, si es que pot nomenarse fatigós un camí 
pié de accidents variats, hermosos, imponents, á 
t ravés del qual la vista y 1' imaginació s' esplayan, 
donant descans al p i t y á las camas. 
Després de zig-zaguejar per espay de cinch quarts 
d' hora peí repetje de montanya que serveix de 
sus ten tácu l al poblé, y de contemplar la mésela de 
las apacibles pradas, que cubreixen las vessants, 
formant contrast ab els alterosos pichs del Pirineu, 
solemnes y majestuosos, s' arriba al famós salt del 
Sastre, y desde allí fins á Nuria se remonta un camí 
escabrós , que va oferint una successió interminable 
de cascatas. Aygua per la dreta, aygua per 1' es-
querra, aygua peí fons, remorejant, escumejant, 
cantant un concert de notas de una poesía incom-
parable. A l peu de cada replá 's forma un gorch, de 
una transparencia inmaculada. No h i ha esmeraldas 
que pugan compararse ab la verdor l íquida de aque-
llas ayguas, mira l l de una naturalesa expléndida . 
Y allá t a m b é h i ha anat 1' home á utilisar la forsa 
que aquella aygua al despenyarse conté. Una res-
closa recull el r i u en massa y se V emporta l luny 
faldejant la montanya, fins á despenyarlo, per un 
cañó de ferro sobre uns enginys productors d' ener-
gía eléctrica. De allá en surten uns cables conduc-
tors sostinguts per país qu' en forma de creus, atra-
vessan tota 1' encontrada—un nou vía-crucis de la 
religió del p rogrés—en un recorregut de 57 kilóme-
tres. 
La ciutat de Vich y altras poblacións de la plana 
benefician més de 1,000 caballs de forsa. E l salt del 
Sastre las i lumina á la n i t y de día 'ls proporciona 
forsa. ¡Quí ho hav ía de dir cinquanta anys enrera! 
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LÓGICA CATALANA 
—Som regidora de Barcelona y venim per traballar peí carril del Noguera Pallaresa. 
—Aixó es molt d' agrahir, pero ¿no sería millor que avans procuressin escombrar el carrer de casa seva? 
Vels'hi aquí un prodigi, un verdader miracle, en el 
qual res h i te que veure la Verge de Nuria, un mira-
ele degut exclussivament á la ciencia moderna. 
* 
* * 
T a m b é Nuria 's rejuveneix. 
Prop del antich santuari se 'n es tá construhint 
un de non. H a n desaparescut las vellas cofumas 
que serv ían de hostatje ais visitants ab sos sostres 
de fusta mitj corcats, ab sos Hits empestats d' in-
sectes. H i lia avuy una bona hospeder ía , y una 
fonda molt ben portada. S' hi menja be y á preus 
arreglats. 
Be es veritat que 1' aygua f re squ í s s ima de la 
Font de Sant Gi l es un aperitiu sense rival . Qualse-
vol diría que conté vermouth ó absenta, per la car-
panta que desperta. Y si ella no bas t é s , 1' ayre 
fresch, fí, estimulant produhir ía '1 mateix efecte. J a 
fan be á la fonda d' estar ben provehits. D' altra 
manera, un hom, encare que no s i g u é s c lerófobo, se 
menjar ía al capellá. 
Desde la Val í gemada de Nuria, contemplant el 
Puigmal que s' anava embolcallant de boiras, pre-
ludi de una tronada d' estiu que h a v í a de anunciar 
el viatje de regrés , c o m p a d e i x í a ab tota 1' á n i m a ais 
amicha barcelbnins, subjectes al bany rus de la ca-
lor húmida . 
Al lá dalt, á las tres de la tarde, ja feya fret. 
Y era precís donar moviment al eos per entrar en 
calor, emprenent á tota marxa la baixada, avall, 
avall sempre com 1' aygua, que bota per las penyas, 
cascatejant, y cantant 1' himne de la Naturalesa 
lliure y eternament hermosa. 
P. DEL O. 
Valí de Ribas 16 de agost. 
INCONGRUENCIA 
A 1 ' borne que s' impresiona 
quan veu sanch ó algún esbronch 
deis que sovint degeneran 
en batussas de debó, 
la gent tonta, rutinaria 
sol dirli que no té cor,' 
quan si no 'n tingués, impávit 
miraría al seu entorn 
impertorbable, de marbre 
quadros tristos y alegroys. 
J . COSTA POMÉS 
PASSEIG INSTRUCTIU 
Pereonatges: un arcalde foraster, d' aquests que 
1' Ajuntament ha fet venir á Barcelona pera parlar 
del carril , y un concejal deis nostres. 
FORASTEE:—Estich encantat de la e sp l end idés 
deis regidors barcelonins. R a h ó ten ía en Cervantes 
quan deya que aquesta ciutat es 1' archivo de la cor-
tesía.. . 
CONCEJAL:—¡En Cervantes!.. Bel la persona; pero 
de la missa no 'n sabía pas la mitat... ¿Ja ha vist 
vos té tot lo que aquí h i ha per veure? 
FOBASTEB:—No, senyor: no hi vist casi res. ¿Cóm 
vol ía que ho ve jé s , si pot dirse que v o s t é s no m' han 
deixat un moment, omplintme d' obsequis á tot' 
hora? 
CONCEJAL:—Donchs ara ho veurá tot. A n é m á 
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donar un vol , y xano xano l i ensenya ré las nostras 
preciositats. 
( E l concejal y ' l foráster coniensan á seguir ca-
rrers.) 
FORASTER:—Escolti: ¿cóm es qu' en aquesta font 
h i ha tanta gent esperantse? 
CONCEJAL:—Perqué 1' aygua escasseja y V aixeta 
raja poch. 
FORASTER:—¿A pesar de las grans obras que s' 
han realisat al aqueducto de Moneada? 
CONCEJAL:—¡Ohl No es tán pas llestas. Bou tros 
se *n h i falta, desgraciadament. 
FORASTER: — ¿ES 
possible?... Si crech 
que fa una barbari-
tat d anys que h i 
es tán traballant... 
CONCEJAL: — No 
se sab els anys que 
f a . E l c o m e n s d ' 
aquestas obras... s' 
ha perdut ja en la 





sa: ¿que potser 
han suprimit els 
guardias munici-
pals? 
LAS COSAS, CLARAS 
- é ^ ^ r ^ — 
FORASTER (deixant escapar un crit d' asco):—[Vaya 
uns carrers m é s bruts! M i r i quinas pilas d' escom-
brer ías s' h i veuhenl... ¿Qué no té escombradors V 
Ajuntament? 
CONCEJAL:—Sí que 'n té , pero no s' h i amohinan 
gayre. Per altra part, lo qu' ells fan ab el cap, el 
vehinat ho desfá ab la qúa. V o l dir que apenas els 
escombradors han netejat un carrer, venen els 
vehins y en cinch minuts tornan á deixarlo fet una 
l lást ima. 
FORASTER: — Y aqués t es tá p é s e i m a m e n t empe-
drat. 
CONCEJAL:—Potser sí; pero no podém pas reno-
var las podras cada senmana. 
FORASTER:—¿Quánt temps fa que van empedrarlo 
aquest? 
CONCEJAL:—No gayre: uns v i n t ó vint icinch anys. 
FORASTER (rihent): —Com si diguessim ahir. (Po-
santse molt serio): ¿D' ahón t surt aquest a ixám de 
quitxalla? 
CONCEJAL:—De la escola: aquesta es una de las 
que sosté el municipi . 
FORASTER:—Ben asquerosa per cert. Aquest edi-
fici té més aspecto de quadra que d' alberch de 
criaturas. ¿Cóm es que 1' Ajuntament no fa cons-
t ruhi r escolas novas, més netas, més ventiladas, 
més higiénicas que aquesta? 
CONCEJAL:—Perqué 'Is recursos no h i arriban. 
Pero desseguida que pugui, pensa ferho. 
FORASTER:—Vaja, per ú l t im t inch el gust de 
veure un municipal.. . |Dimontrel jY qué tronat que 
val... ¡Y cóm den suar 1' infelís, trobantse al mi t j 
del estiu, ab aquest trajo de pan>o! ¿ P e r q u é no 'ls 
en fan fer un de m é s lleuger? 
CONCEJAL:—Per 1' escassés de diners que temps 
h á ens atormenta. 
FORASTER:—A propós i t d' a ixó. ¿Es 
cert que h i ha á la Casa gran una inf i -
nitat d' empleats que cobran el sou ab 
un r e t r á s inconcebible? 
C O N C E J A L : — 
. Més de m i l n ' es-
tém m a n t e n i n t , 
ab g e n e r o s i t a t 
v e r d a d e r a m e n t 
barcelonina. 
F O R A S T E R : — 
¿Cóm es donchs 
que d e s d e que 
passe jém no n ' h i 
vist cap? 
CONCEJAL:—Es que... e s tán 
ocupats: prestan serveys ex-
traordinaris. 
F O R A S T E R : — ¿ D e quina 
classe? 
CONCEJAL : -¡Qué l i d i ré jo! 
Netejan las botas deis com-
panys de consistori, els h i 
acompanyan els nens á estudi, 
els emblanquinan la cuyna... 
FORASTER:—¿Qu' es alió tan gran? 
CONCEJAL:—La plassa de Catalunya, la 
més extensa d' Espanya... 
FORASTER:—Ja es l lás t ima que no estigui 
llesta. 
CONCEJAL:—Sí que ho está. 
FORASTER:—¿Y aquells homes? ¿Qué h i 
fan aquells homes allí cavant? 
CONCEJAL:—Cambian el nivel l de la 
plassa. Ja es la tercera ó la quarta vegada 
que 1' han hagut de cambiar. 
—¿Qué sab fé '1 mort, senyor Quim? 
— A mar nó, pero en térra.. . Bnmatllévim un duro: ja veurá 
que bé '1 faig. 
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CONCEJAL:—¡Vaya si es certl 
FOEASTBE:—Y que '1 pago del cupó no 's fa ab la 
regularitat que ser ía de desitjar?... 
CONCEJAL:—També. 
FOEASTBE:—Y que no troban altra manera de 
sortir del pas que contractant un gran emprést i t? 
CONCEJAL: — A i x í s sr assegura. 
(Caminan alguna passos en silenci). 
FOEASTEE (posantse á r i u re de prompte) :—Home 
¿sab qué pensó? Qae tenint tantas cosas per arre-
glar aquí, es extrany qu' encare 'ls quedi humor per 
interessarse pels ferrocarrils de fora. 
CONCEJAL:—Es que 1' Ajuntament de Barcelona 
es molt altruista. 
FOEASTEE.—¿Qué vol dir altruista? 
CONCEJAL ( t i tubejant) :—Vol dir... vol dir... 
UN TEANSEUNT (que per casualitat ha sentit el final 
de la conversa):—Altruista vol dir... aficionat á di-
vertirse á las costellas deis altres. 
A. MAECH 
LO PRIMER... ES LO PRIMER 
— ¡Qué ajuntamenta ni que romanaos! L o primer ea la 
aalut. iMe 'n vaig á fora! 
P R E N E N T L A F R E S C A 
Per pendre la freaca 
aixís que he sopat, 
totaa las nita pujo 
á dalt del terral; 
y ab un teleacopi 
qu' es de molt aument 
desd' allí contemplo 
1' inmens flrmament. 
Vaig aeguint planetaa 
y constelacióna; 
d' aqueat cel expléndit 
.segueixo 'la recóns 
¿Venus va á la poata 
y Marte ha aortit? 
donchs lau! cop d' ullera 
no ea^apa un moaquit. 
Veig allí montanyas 
de gel y algún riu, 
y bornea fent torradas 
á prop d' un caliu, 
y ab la caló forta 
que enguany aquí fá, 
pensó lay si podías 
com 1' aucell volál 
Veig en un altre astre 
un poblé bufó 
guarnit de banderas 
qu' es festa majó, 
hi veig caballitos, 
kioscos y envelats, 
y mansos que surten 
del ball molt suats 
y aparto la vista 
d' un poblé quo riu, 
tonto com el nostre 
de ballá á 1' estiu. 
Veig passar estrellas, 
satélits, mes mons, 
la gran Vía láctea, 
grans contelacións, 
la estrella (la mala); 
laa déla militara 
(las buenas), y aquellas 
que buscan sopara. 
Contemplo la flxa, 
la eatrella polar, 
y aprop aquell carro 
que així 'm fa exclamar: 
Ilustres teyólechs, 
Keplers ceballuts, 
aquesta es la vostra 
no siguen tossuts: 
agafeus al carro 
tots junts y tireu 
pórtenlo á la térra 
1 
- L ' arcalde está indisposat: par lo tant, aquí té la vara! 
-jAh! Llavors es precia fer un sacrifici .. 
— L ' arcalda diu quo ja está bo: per lo tant, vinga la 
vara. 
—No 'm vull sacrificar per ningú. L a salut es lo pri-
mer, i A fora, á fora!... 
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y aquí 1' observeu 
que si fent el sabi 
sabeu casi re, 
fent un xich el burro 
sabreu mes potsé. 
Mes cá, tot inútil; 
fe suá á un eminent 
es cosa poch seria, 
contraproduhent. 
Seguiu ab 1* ullera, 
donchs, dalt del terrat, 
que viure á la fresca 
es cómodo y grat: 
per xo també hi pujo 
á contemplá '1 cel, 
sense ser del gremi, 
y allí estich al peí. 
L ' ATI RIERA 
...» < » . — 
L LIBRES 
VIDA MOR.—Pomas amorosas, per J . BURGAS (Mayet). 
Tractantse d uaa obra d' un amich nostre tan estimat 
com en Burgas y anant com va precedida d' un prólech 
de l ' Apeles Mestres que diu d' ella tot lo que nosaltres 
poguessim dir, creyém fer un obsequi al lector repro-
duhint íntegra aquesU página delicada, tan digna de la 
ploma que la firma com del Uibre al qual serveix d' in-
troducció. 
Llegeixin el prólecli de Vidamor; llegéixinlo y saboré-
jinlo, que no '1 trobarán llarcii. 
cCada vegada que veig interrompuda la pau del meu 
taller per la visita d' un autor que comensa desfentse en 
elogia deis meus versos y acaba per desenvainar un 
rotllo de versos seus, ab qual lectura me amenassa, no 
puch menos que mirarlo com á un enemich encarnissat 
y pensar: <¿En qué puch haverlo ofés á n' aquest jove?..> 
Perqué aquestos autors sempre son joves; els vells, jafa 
anys que 'ns en hem desvesat d' anar á llegir versos. 
.% 
Avuy, al aixecarme, trobo al demunt de la meva taula 
un rotllo y una carta. Obro aquéll y veig que son versos 
manuscrits; em giro esbarat, miro á dreta y esquerra... 
iningú! Respiro y obro la carta; en ella hi Uegeixo 
aquets párrafos: 
«Onze anys fa que, al enviarli el meu primer tomet de 
versos, va respondrem vosté ab quatre ratllas encoratja-
doras qu' acabavan aixís: estudiar deferm y tóquüa, con-
frarel 
Crecli teñir prou criteri per jutjarme á mi mateix y 
confesso ben palesament que en onze anys he adelantat 
ben po3a cosa .. Pero Iqué hi farém, si d' allí ont no n ' 
hi há no 'n pot rajar!...> 
iVetaquí un es^avilat que ja ha sabut fersem seu! 
Tant, que sense donarmen conapte comenso á llegir la 
primera composició... y no deixo la lectura flns á la da-
rrera. 
¿Qué ha obrat aquest miracle? 
¿L' havernhi pocas? No; V estar bé. 
L ' haver trovat poesía de debó, la 
quejot inch per tal, la sincera, la 
franca, la qu' és copiada del natu-
ral, xuclada de la vida mateixa; y, 
ademés—loh, rara am»/—escrita ab 
la mateixa sinceritat y franquesa ab 
que ha sigut concebuda, ab el ma-
teix llenguatje ab que '1 cor dicta ^ ' " -*p i 
lo que sent y el cervell lo que ^ 
pensa, aquell llenguatje tan ciar, 
tan inteligible, tan transparent, net 
de tot arcaísme—aquesta llupia r i -
dicula de la literatura catalana—, 
dihent al pa pn y al v i m—com el 
p o b l é - , lo qual fa que 1' autor diga 
cosas com aquesta 
iqulna pena 1' estimar, 
si tú ho sabías I 
ó com aquesta altra: 
Sóls, altra vegada, 
per 'quets móns de Den; 
tu á ma bella vera, 
jo al bell costat ten, 
1' hivern de la.vida 
iqué 'n será de breu! 
tal com las diría el pobló. 
* * 
Ara bé: ab més calma torno á llegir la carta, y lo pri. 
mer que 'm salta ais ulls és aquella confessió que ab tan 
ingenua dolensa fa l ' autor de que cen onze anys hagi 
adelantat tan poca cosa.i Y per aixó sí que no hi passo. 
Es ciar que no recordó en aquest instant ni lo bó ni lo 
dolent que devía trobar en aquella obra primerenca de 
que 'm parla; pero lo que sí l i juro és que no devía ha-
verhi res qu' estés á V altura iqué dichl que s' acostés á 
la composició número H I de la serie Estiu. 
Aquella espiga que 's decanta «al pes feixuch del gra 
de blat>... aquella paira colltorta al pes del rahím... 
aquella térra que se sent pesada <£ota el mitj-jorn de 
Juliol>..., lab, que bé preparan l1 estrofa final: 
¿Y tú, ma vida, te 'n estranyas 
de caminar petadament, 
ab un fillet á las entranyas 
y uu amor nou al pensament? 
¿ J a l o s a b , amich Burgas, que aixó es senzillament 
una obra mestra? 
lAixó és poesía de debó! ly aixó són versos cóm la lley 
de Deu mana!—perqué, no ho dupti, en art hi há també 
una lley de Deu que mana, lley eterna, qu' está per de-
munt de las modas y que f a que las cosas honas sigan 
bonas al través deis sigles. 
* 
Y he citat 1' anterior composició com podía haverne 
citadas d' altras. Aixís per exemple, m' encanta per la 
sinceritat de sentiment que 1' impregna la que du el 
número I I de la serie Tardor: 
Hem acabat de sopar. 
Ta mare, á un recó, fa mitja; 
ELS SENYORS AL CAMP 
lAv, vida del meu amor, 
amor de la meva vida, 
—¿Que no breném, papá? 
—Sí: ves tú mateix á qual8e7ol vinya .. que no sigui la nostra, y atípat. 
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— Si per las próximas festas combinessim un simulacro de la guerra d' Africa ¿po-
dré contar ab vosaltres? 
—Sí, senjor. 
—Us adverteixo que jo vull fer de Prim. . . 
deis tres nanos, el segón 
va mlraut els sants d' un Uibre, 
1' altre, tot grave, llegeix 
1' efeméride del día; 
á ta falda, el més meuut, 
es beltuga y plora y xisela... 
iSón deliciosos aquests tres nanos! No tres nina, cora 
dirían els poetas que no 'n teñen; sino nanos, cora diu-
hen tots els pares qu' en teñen. 
* • 
Cora podía haverli citat també la que va senyalada ab 
el número I I I , —mateixa serie: 
Dés que governas á casa nostra 
totas las cosas son en son Uoeh: 
ni una trenyina s' hí ven al sostre, 
el liautó brilla pulit y grouh... 
ó bé la I I I de la darrera serie Hivern—, una de las més 
sugestivas del Uibre. 
¡Y tantas y tantas altras!... per no dirtotas. 
Perqué una de las grans qualitats d' aquestllibre és no 
teñir caygudas; hi han cosas qu' están millor, petó no hi 
ha res que hi fassi taca. 
L a transformació del amor s' hi desarrolla gradual-
ment, insensiblement, sense sacudidas, malgrat la mag-
nitut del assumpto y las reduhidas dimensións del Uibre 
que no permet al autor entretenirse en preparacións y 
raitjas tintas. 
Y una paraula. per acabar. Cora á post data, era pre-
gunta tímidament 1' autor si '1 títul em sembla bé ó si se 
m' en ocorre un de millor ,. 
!Que si 'm sembla bé? [Per mi el voldría! Es una ver-
dadera troballa. Aquesta fusió de la vida y del amor en 
una sola paraula, éi la síntessis més perfecta del pre-
sent... ¿per qué no dirne voemaf 
APRLBS ME8TBBS.> 
TEATROS 
L I C E O 
Ei! 8^nyor Bem's ens ha telegraflat desde Milán que 
acaba de contractar á una pila de bons artistas pera for-
mar el quadro d' ópera en 
la próxima temporada. 
Entre elb hi figuran noms 
ja venialjoparnent cone-
guts del públich barcelo-
ní. L a Darclé hi resá ta 
en primer terme y els 
seus companys son igual-
raent de primissimo car-
tello. 
Ens diu aixís mateix el 
popular erapressari del 
Liceo que s' en va corre-
cuyta á Munich pera as-
sistir á una audició deis 
Mestres Cantors. 
Bsperéra que 'n surti 
ben irapresionat y que 
vencent tota mena de d¡-
flcultats posi els Cantors 
quan mes aviat millor á 
Barcelona. Tot aixó tin-
drán que agrahirli els ca-
da día me* numerosos de-
vots de Wagner. 
T Í V O L I 
Divendres passat s* ea-
trená una nova sarsuele-
ta: Nieves. Sense ser da 
las que quedan, obtingué 
alió que 's diu un éxit. 
L a tiple senyoreta Astor-
ga s' hi l luhí ba8t«nt y no 
desmeresqueren en res els 
seus colegas. 
Dissapte s' estrená L a 
Butna Moza que no ha-
véra tingut ocasió de veu-
re, pero de la qual ens donaren bonas referencias. 
Apesar de estar anunciadas algunas representacións 
més de sarsuela petila y de haverse ensajat alguna obre-
ta nova pera estrenar durant la present senmana, sembla 
que la companyía ha preferit suspendre el género y 
aprofitant el magníflch decorat de Los dos pilletes que 
acaba d' arribar de las Annéricas, pensa donar algunas 
representacións d' aquest famós melodrama pera que 
serveixi d' epílech á la present campanya que si no ha 
sigut brillant no haurá estat pas per culpa de la compe-
tencia. 
Y desseguida tením 1' indispensable Alegría que, 
transforraant la platea en pista, donará cora cada any 
una colla de mesos de vida á aquest popular teatro. 
1 Visca la santa Alegría! que diuhen á la quepassa! 
N O V E D A T S 
Tothora coincideix en que '1 vaudeville estrena! ab el 
tí^ul de <Els allotiats> es una obra raolt ben feta, molt 
divertida, molt verda. Y tothora suposa que la mateixa 
obra donada en francés ó en italiá no hauría escandali-
sat a.ls fulleros, per més que haguessin entés els xistos de 
la mateixa manera'. 
Efeclivament, en el transcurs de la representació tot-
hora riu, tothora celebra las gracias innumerables que 
hi ha escampadas en aquellas despampanants escenas, 
pero després, 1' endemá, tot son escarafalls y horrors... 
fias al vespre, que no poguent resistir la tentació de 
aquellas charmants filias de la viuda Martí, tornan á No-
vedats á riure un rato, á reformarse en la idea de que 
alió es inmond. 
Comproba lo que dihéra el fet de que cada nit se veu-
hen més conco rregudas las representacións y que 1" éxit 
va en aument apesar de que Tsenyor gobernador ha fet 
suprimir alguna cosa del xispejant diálech. Cert es que 
encare que se suprimís la meytat del text serapre hi 
quedaría alguna coseta, perqué <El8 alloljats> es una de 
aquellas obras ^ue no teñen desperdici. 
L ' arresrlo, fet per D Jacinto Capella sembla conser-
var la ingénua frescor del original 
Kls actors, en general, fluixejan; pero las senyoras 
Lafont y Mateu teñen moments de una encantadora na-
turalitat y sobre^tot la primera diu y canta ab molt d' 
art y picardía. 
Y res més de nou per avuy. N , N , N . 
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Tot Barcelona, pa/binstnt!... 
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¿Un sonet me demana? /Aquí 7 féf 
Amiga si pogués donarli un bes 
y després d' aquest bes una abrassada, 
y luego repetirho altra vegada, 
y repetirho més y més y més .. 
Si jo teñir un gust aixía pogués... 
Si voslé no 'm mostrés está enfadada... 
Si de petóns y abrassos may cansada 
me dava aquest permís flns que volguéa... 
¡Que 'n fora de felís amiga meva, 
contemplant extasiat 1' imatje seval 
¡Que 'n fora de ditxós en aquest mon 
tenint sempre mon cor aprop del seu... 
Sois pensant ab aixó, miris, ja ho veu, 
l i he fet aquest sonet en un segóc. 
J . MOJÍT^BLIZ 
Els musclos en aquest temps son molt indiges-
tos... Y si darrera d' ells s' h i afegeix una conferen-
cia ab en García Faria, es qüest ió d' enviar á bus-
car el metje á tota pressa... y algunas vegadas fins 
els ú l t ims sagraments. 
Els companys de causa es tán indignats, y aquesta 
vegada ab mol t í ss ima rahó , per haver disposat 1' au-
toritat de Marina de Torredembarra, que de n i t fos 
treta una bandera catalana, que voleyava lliurement 
sobre una caseta de pendre banys del Sr. D. E o m á n 
Macaya. 
Y lo que diuben ells, y la r a h ó no 'la falta: 
—¿Quina culpa té 1 Sr. Macaya deis desastres 
náu t i chs de Oavite y Santiago de Cuba? 
E s t á vist que no h i ha arcalde de R. O. qu' esti-
gui segur en el seu lloch. 
Aquí t eñen al Sr. Lluch, tant bó, tant sá avants d' 
empunyar la vara, ais pochs días de manejarla, ja 
no 11 ha servit pera res, n i pera sostenirse dret, y la 
proba es que ha tingut de fioarse al Hit. 
jY lo que té ser personatje im-
portant! 
¿Oreurían que h i ha qui ha d i t 
que la mala l t ía arcaldesca, no 
era tal malal t ía , sino senzillament 
una camándu la pera despistar á 
1' opinió? 
Jo, francament, en el seu cas, pendr ía la revenja. 
Ja que no volen banderas catalanas, de moment 
de ixar ía d' ostentarlas, may sigui s inó per no per-
dre la roba. 
Pero, en cambi, t r aur ía una nova moda. La moda 
deis tapa rabos ab las quatre barras. 
Y las autoritats de marina, si volguessin buscar-
me ronya, que 'm vingaessin al darrera. Cap-bussó 
y á T aygua, y á veure si ellas s' a t revir ían á se-
guirme. 
En cas de que ho fessin, un bany de mar ben fret 
es més que segur que las posar ía á tó. 
No es una 




No ha faltat qui suposava que 
'1 Sr. Lluch de amagatotis se 'n 
hav ía anat á Madrit , á arreglar 
no sé qu íns tráfechs; altres deyan 
que havía sortit per 1' extranger 
á combinar no sé quins emprés-
tits. 
¿Pero es possible 
que per cosas tan 
senzillas que 's po-
den realisar á plena 
l lum, s' emplehin 
u n s procediments 
tan diplomátichs? 
No, jo prefereixo 
creure que la ma-
lalt ía del Sr. L luch 
es desgraciadament 
real y p o s i t i v a y 
sense mistificació. 
Crech, com diu 
un diari , que la pot 
haver produhida un 
t ip de musclos el 
día que va menjar 
ab els seus com-
panys de tr iunvirat , 
Srs. Henrich y Ma-
luquer en el Conti-
nental. 
—¿S' acorda invertir cinch mil pessetas en un tiberi dedicat 
ais arcaldes de fora? 
—iSí, sí, sí!... 
(¡Per unanimitat! Res de passar 1' assumpto á la Comissió co-
rresponent ni de quedar la proposició sobre la mesa.) 
Hebra lo que s' ha aixecat, sino un 
porch sanglar deis més corpulents 
y tremendos, ab el descubriment 
de un contrabando que importa, 
segóns diuhen, a lgúns mil ións de 
I pessetas, y en el qual s' assegura 
que h i es tán complicats un gran 
n ú m e r o de comerciants barcelo-
nins. 
Tots ells respectables, conside-
rats y ben vistos, tant per la seva 
elevada posició, com peí seu amor 
á la causa del ordre y de la mora-
l i ia t . 
¡No faltaría més , sino que 'ls 
contrabandistas d' a l t a esca la 
pertanyessin á la bretolada, á la 
purria y ais filis de burdellL 
« 
S o b r e a q u e s t 
particular se con-
tan cosas molt bo-
nicas. 
Se parla de pac-
tes que varen fer-
se en vigilias de 
un ruidós viatje, 
en v i r t u t de i s 
quals, si 's tirava 
té r ra sobre 1' as-
sumpto, promet ían 
els contrabandis-
tas desbordarse en 
entussiasme y fre-
nesí , com aixís va-
ren ferho ab gran 
satisfacció deis re-
g e n e r a d o r s del 
país . 
Mes ara sembla 
que ' l s pac t e s 
aquells no poden 
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neutras vos flqueu en la polí-
tica. 
Pero las classes neutras se li 
han ficat á las Aduanas. 
Y a ixó , francament, no val. 
• 
• * 
Sembla que s' e s tán practi-
cant activas g e s t i ó n s ¡judicials 
encaminadas al descubriment 
del fet. 
Pero, baix el punt de vista 
social de e l a s se—y deixant 
apart las responsabilitats par-
ticulars, la causa j a 's pot fa-
llar. 
H a n contribuhit mes que 
n i n g ú á posarlo en ciar, 1' A v i 
B r u s i y L a Perd iu , ab el seu 
silenci. 
L a Perd iu y 1' A v i B r u s i , 
'ls dos mes dignes represen-
tants á Barcelona de la gent 
de bé. 
-¿Qu' es aixó deis AUotjafs? 
-ISo sé: sembla qu' es molt vert. 
-¿Vertf Donchs deixém que 's maduri. 
f rear 
Pa l l a Nova, un senmanari 
que 's llegeix una mica m é s 
que Joventut ens aludeix ab 
molta gracia en son darrer nú-
mero y fa la supos i c ió de que, 
impossibilitats de contrarrestar la corrent perdigo-
tei/re, nosaltres, que sense titularnos regionalistas es-
t i m é m forsa mes qu' ells á Catalunya y, que, pesi ais 
impotents encare t i rém pilota á 1' olla, h a u r é m d' 
emigrar cap á Madrit. 
Aquesta chirigota de Pa l l a Nova que acredita un 
enginy superior al de 'n Pol de L a Veu, y que per 
ella el vo ldr ían els que redactan E l Bombo, acaba á 
tall d' anunci de «Las Indias» parlant de una boti-
gueta d' objectes d' escriptori del carrer de l a Unió , 
reclam que per la part que 'ns toca no p o d é m me-
nos d' agrabir, posant desd' ara dit establiment (que 
per mes senyas es en el n.0 3, entrant per la rambla 
á m á esquerra) á la seva d i spos ic ió . 
A i x ó de la botigueta dona una mostra de la pi-
cardía, mala in tenc ió , etc., etc. deis aixerits confec-
cionadors de Pa l l a Nova. L a seva sát ira es fina, 
aguda... y beneficiosa y utilitaria al enemich. Ade-
más , donan probas de teñir sanch freda y dignitat. 
No cauhen en la baixesa de ocuparse constantment 
y en articles inflats y pretenciosos d' un per iód ich 
que, s e g ó n s ells, e s tá á las acaballas y á las portas 
de una forsada emigració . 
¡Per molts anys, senyors de P a l l a Nova, que de 
p a l l a vella n' hi ha per tempsl 
—1 Qué m'agradaría veure'ls AUotjatsi... E l mal es 
que diuhen qu' es solo para hombrea... 
sostenirse. E l diable ha tirat de la manta, y s' ha 
vist lo que vol ía teñirse amagat á tota costa. 
E n Maura es qui es tá m é s disgustat que n ingú . 
E l l es qui 'ls deya:—Es menester que las classes 
E l que ha estrenat la P r e s ó nova es un advocat 
del Ilustre colegí de Barcelona. 
No podía triarse millor. 
¿Preguntan per qué? 
Per fer els honors de la casa ais altres presos. 
• * * 
Y á propósit . 
Se queixan alguns obrers y altres detinguts que 
han de ser considerats com á presos po l í t i chs , de 
que se 'ls baja instalat no en la secc ió que t e ñ e n 
dret á ocupar, sino en unas celdas assoleyadas, do-
tadas d' aygua insuficient, y aquesta encare calenta, 
ahont passan el martiri de una calor sense consol ni 
alivi. 
¿Y per a ixó , pera subjectar á un home, pol í t ich ó 
no pol í t ich, pres preventiu, y que per lo tant pot 
resultar ignocent, á la crueltat de torrarse, en una 
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especie de incubadora, s' ha construhit aquest gran 
edifici, que porta '1 nom de presó-modelo? 
Srs. de la Junta, siguin humans. 
Lo primer que han de fer es provehir á totas las 
celdas de ventiladors eléctr ichs. 
¿Alegan que careixen de fondos pera procedir á 
la seva instalació? 
En aquest cas, procedeixin peí sistema económich. 
Fassin penjar en cada celda un ventall al sostre, per 
1' estil deis que funcionan en els menjadors de las 
casas de pagés . 
Y pensin que 1' infelís que 's troba reclós, aislat 
del mon, no 's troba en el cas de pendre's totas las 
cosas á la fresca. 
Es curiós el cas del senyor francés que trobantse 
en un café de la Plassa de Catalunya, doná un duro 
pera pagar la consumació . 
E l mosso l i rebut já , dihentli : 
—Dispensi: aquest duro es sevillá. 
N ' h i doná un altre, y tampoch l i pogué admetre, 
per ser al icantí . 
Se 'n t r agué tres més , que jun t ab V anterior ha-
vía obtingut bescambiant un bit l let de cinch. De 
aquests tres, no mes un era legítim. 
E l senyor francés se 'n va anar á la fonda, y de 
allí no 's va moure, fins á 1' hora de sortida del tren 
de Fransa. 
poch sabía '1 terreno que l i calía trepitjar, ab aixó 
deis duros de diversas procedencias. 
Tot jus t ha tret el n á s , y pod rá tornarse'n al seu 
pa í s , dihent: 
—Espanya se troba en pié regionalismo monetari. 
Lo que se 'n va emportar, sens dupte descuidada-
ment, el company de causa, que fent de administra-
dor, feya patria, en 1' Ateneo barcelonés , ascendeix 
á la suma de 23,400 pessetas. 
[Y '1 t en ían colocat sense fiansa! 
Jo ja ho veig ¿quina fiansa mil lor que '1 seu en-
tussiasme per la bona causa, revelat per V entus-
siasme que hav í a desplegat en totas las lluytas elec-
torals allí y fora d' allí? 
Y no 's pensin que la Junta regionalista del Ate-
neo pequi de desprevinguda. 
La proba que al senzill dependent que va á cobrar 
els rebuts deis socis, l i h a v í a n fet depositar pera 
la recaudació diaria dos l áminas de amortisable. 
Quals dos l áminas estavan en poder del adminis-
trador Camino, que t a m b é se las va emportar, junt 
ab els d e m é s fondos. 
Sobre aquest particular, deya 1' altre día un per-
digot molt serio: 
—¿Y quí 'ls feya nombrar administrador á un ho-
mo que 's d iu Camino? Si s' hagués di t Camí, de se-
gur que no h a u r í a fet aquesta porquer ía . 
E l bon home, al empendre '1 viatje á Espanya 
U n xicotet plora amargament. 
—Que tens?—11 pregunta un seu onde. 
ELS ATENUANTS DEL ESTIU Ó LO 
Una fábrica de cervesa. 







Y ell respón:—La mama m' h a v í a donat deu c é n 
time y ' l s he perdut. 
rfé aquí n tens altres deu: no plons. 
E l xi'cot els pren y romp á grinyolar ab mes forea 
que avants. 
__y ara?—li diu 1 onc le—¿no t' he donat els deu 
céntims? ¿Per qué cridas? 
__Ohl—replica '1 xicot sanglotant.—Es que si no 
hagués perdut els deu de la mama, ara 'n tindríu 
vint. 
Jo idolatrava á una nena 
hermosa com ella sola, 
en la que fundat hi havía 
mas esperansas preciosas, 
ma passíó vehement y honrada 
la primera, la mes dolsa... 
Bmpés per í' amor maligne, 
causa de las mil caborias 
que xiflan al mundo entero, 
desde que al mon hi ha bestiolas, 
un día vaig decidir 
declararm'hi, y li dich: Tórtora: 
si volguessis escoltarme 
t' ho agrahiría, xamosa... 
Tinch un desitj que 'm recrema 
el cor, y 1' ánima tota, 
pera parlar ab tú. Espero, 
prenda, la teva resposta... 
—No pot ésser —va dirme ella— 
no 'm vé bé. 
—Ho sentó.. . graciosa.... 
—vaig dirli jo—Ah, y dispensa... 
—Dispensatl—digué resolta.— 
Mon procíés d' amor, llarguíssim, 
tingué eiza fí tan lacónica... 
Aixó va tant exaltarme, 
que si porto una pistola 
en aquells moments tan crítichs.. . 
m' hauría fet molta nosa... 
Cosas del amor,—vaig dirme— 
Vet' aquí '1 que son las donas: 
si las demanas... maranjasl 
si las desprecias... ihipócritasl.. . 
¡Oh sabi y valent Arturo, 
ara entench la teva lógica 
quan rebaixas á aquest sexo 
segónl Bravo y molt conformel 
Jo olvidant el gran estudi 
que fas, de la falsa dona, 
'nava per ser un gran tonto, 
un mártir ab creu molt grossa... 
Casarse es el saerifici— 
crim més gran que pot fer 1' home. 
Pro '1 destí no 'm vol fer guerra, 
y 'm diu: espera... no es hora... 
Y com jo no 'm desespero 
per 'questa classe de cosas, 
no 't rendeixis corl—murmuro— 
Ampie es el mon! Sobran donas! 
senae ánima, sense modos, 
sense cor y sense solta. 
...Per xó , demá ó cualquier día, 
que m' agradi una altra mossa 
tan hermosa com la de autos, 
pro algún tant més carinyoaa, 
rontradint á en tíchopenhauer, 
diré: iSublim es la dona! 
ANDKESITO 
QUE 'NS AJÜDA A ESTAR FRESCOS 
Una fábrica de gasseosas. 
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Entre amichs: 
—Aquell jove tan magre que anava ahir ab tú 
¿quí es? 
—¿Vols saber quí es aquell jove tan magre? T ho 
vaig á dir. U n fill de casa bona, qu' en menos de tres 
anys s ha menjat doscents m i l duros. 
i —¿Y está tan magre? Francament, may haur í a 
di t que doscents mi l duros siguessin tan poch nu-
tr i t ius. 
De un per iódich francés: 
Gontran ais peus de la seva querida, una jamona 
ja molt madura, dona mostras de disgust. 
Y ella l i diu: 
—Suposo que no es tarás gelós del meu passat... 
Suposo que no 'm v indrás ara á fer una escena á 
propósi t del meu primer amant. 
t—No,—respón el jove:—respecte al primer no ' t 
diré res... jCom que qUan el t en ías jo encare no era 
al mónl. . . 
á 
Te menos carns que un aucell 
la germana de 'n Bruguera, 
y ell diu que aquell que s' h i casi 
t indrá la dona lleugera. 
T. RUSCA. 
Perqué parla palpizot 
lo xicot de can Rosat, 
en Pep que 'a un tabalot 
no cansa de d i per tot, 
quen' es un xich, malparlat. 
J . R, CODORNIU 
—Tant mateix, iquin mico, Aleix, 
m' ha clavat la filia Pona! 
— T ha clavat... lo que 's mereix 
T insolent que s' atreveix 
á cridar mona á una donal 
— Que no só un galán carronya 
si m' abrassaa, probaré. 
—iFuigi de aqu í , '1 que es vosté,.. 
un galán poca-vergonya! 











TRBNCA-CLOSCAS.—Don Juan de Serrallonga. 
LOGOGRIFO TSVhs.iB.iCB..—Florencia. 
QjmoQjAFlCB..-^Malga8tador* 
T R E N C A - C A P S 
X A K A D A 
A L AMICH Y COMPANY DK LLETRAS ALBERTET 
JDE V l L AFRA NO A 
—Bé, ¿quán marxa un Alcové? 
- Si no tinch destorbs, demá; 
ab aixó, si vol pujá 
á hu dos-tres-quart-mv... 
—Rosé, 
ja sab que jo, hu vosté 
á total vindría allá 
gustos, pró 'm dispensará 
perqué aquest cop no pot sé' . 
—¿Que no pot ser?... ¿Y aixó 'm diu 
si no té ni un sol raotiu 
per poguerm'ho dlr, Pasqual? 
—¡Quint mamá no m' ho permet! 
¿Essent vosté un angelet 
vol que 'm negués jo un totalf 
A . RIBAS L L 
A N A G R A M A 
Una senyora bastant poruga 
fent de valenta per no volguer 
la companjía d' una minyona 
qu' era '1 ranxeio dJ uns séus parents. 
—No total deya—si no fá Uuna 
ja '1 cel reflecta—¿o¿ y seré. 
J . COSTA POMÉS 
rKBÍÍCA CLOSCAS 
M A R T I L A I P A L E T 
L A POLAR 
Tenda de persianas 
CORIA 
Formar ab aquestas lletras degudament combinadas 
el títul de un drama castellá, una sarsuela y un carrer 
de Barcelona. 
A . CARARACH 
ROMBO 
1.a ratlla: Xifra romana.—2.a: Licor.—3.a: Color . -




—¿Sabs que tením en Miquel enamorat com un boig? 
—¿Que 'm dius? 
—Si noy, conseqüencias de la festa major de Gracia. 
—¿Y com se diu la dama deis seus pensaments? 
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Libro útil é indispensable á todo el qne tenga 
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U n tomo en 8.°, Ptas. 1 
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EN REMULL 
0 , 
—Va ja, noy as, us convido á totas. 
—¿A qué? ¿A qué? 
—A agafar el peix que us fassi mes goig. 
